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Abstract 
In the era of technology and communication, data is the most valuable asset to many businesses, 
including the Small and Medium Enterprises. Data storage on Small and Medium Enterprises 
which was still done manually, start digitized into computer data that led to the bigger need of 
data storage devices. Research in this thesis aims to determine whether or not the development 
of the business done by PT.Mitra computa Asia in conducting the sale and distribution of QSAN 
storage for Small and Medium Enterprises. The study was conducted by using the method of 
assessment on those aspects that exist in the business feasibility studies, namely, the market and 
marketing, and human resource management, legal aspects, environmental aspects of the 
industry, EIA aspect, political aspect, and financial aspects. Each of these aspects is important 
for assessing the feasibility of a business carried on by the company. Based on the assessment 
and calculation aspects of the feasibility study it can be concluded that the sale and distribution 
of storage QSAN worth doing by PT. Mitra computa Asia. 
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Abstrak 
Pada era tekhnologi dan komunikasi, data merupakan asset yang paling berharga bagi para 
pelaku bisnis, termasuk pada Usaha Kecil dan Menengah. Penyimpanan data pada Usaha Kecil 
dan Menengah yang tadinya masih dilakukan secara manual, mulai didigitalisasi menjadi data 
komputer yang menyebabkan kebutuhan akan alat penyimpanan data terus meningkat. 
Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya pengembangan 
bisnis yang dilakukan oleh PT.Mitra Computa Asia dalam melakukan penjualan dan 
pendistribusian storage QSAN yang ditujukan untuk Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode penilaian pada aspek-aspek yang ada di dalam studi 
kelayakan bisnis, yaitu, aspek pasar dan pemasaran, manajemen dan SDM, aspek hukum, aspek 
lingkungan industry, aspek AMDAL, aspek politik, serta aspek keuangan. Masing-masing aspek 
sangatlah penting bagi penilaian kelayakan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. 
Berdasarkan pada penilaian dan perhitungan aspek-aspek studi kelayakan yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa penjualan dan pendistribusian storage QSAN layak  dilakukan oleh 
PT. Mitra Computa Asia. 
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